











     
 







     
    “历史剧总是塑造典型，不是照搬历史上的真人。”②从这个意义上
说，塑造成功的典型历史人物形象，不仅是历史剧创作的重要任务，也是衡量
历史剧是否具有艺术生命的显著标志。 
     
    那么，古代历史剧究竟是怎样塑造典型形象的呢？ 
     






     





















     









     





























     













     






















     
    第四，依据人物性格塑造的需要，巧妙地组织结构，剪裁头绪，突出
中心线索。 
     










     





















     
    第五，精心设置主要人物的结局。 
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